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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Les Bones esptnyoles hm recobra?,
en el cars dels darrers dies, bona pirt
del terreny perdal anteriorment. Es clar
qae no eziilelx encara aqaella confiança
necessària pel deienvolapament normal
dels mercsfs de valors, però la impres*
Sió, de con jan*, és més satisfac òria I
deixa enlreveore qae la prespcciivs d'an
triomf de dretes comença a dominar
fortament a Boras. Això i no altra cosa
és el qae es cotüzt actaalment I de fet
és an pronòstic qualificat respecte del
resoltat de la propera Halts electoral.
En qaant a l'estranger, tots els símp¬
tomes són de millora. La Borsa de Nova
York segueix el seu camí de millora
continuada. Les coii'ztcions han sofert
ona alça important i avai dia el mercat
americà es considera el recés obligat de
les corrents del diner internacional. En
qaant ais mercats europeus, es manté
ona forta tendència envers els valors
considérais com a refagi. L'exemple de
les Cbsvies i Filipines, qae en els dar¬
rers dies han obtingut una alça formi¬
dable, són el millor exponent de i'o-
flentació deis mercats europeai.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d%iat resten ferms. L'Iaterior es refà
Ins prop de 80 entretant qae l'Exterior
voreja ei canvi de 98. Ferm l'Amortitza¬
ble net pels voltants de 102 i més encai
mals a 99 els amb impostos. Petita mi¬
llora del tres per cent de 1928 t bona
orientació en obligacions del Tresor.
Ei sector municipal queda molt en-
calmat. Hi ha un volum més important
d'operacions, però eia canvis no s'han
modificat. Eia de Barcelona es refan
lleugerament entretant que d'altres com
els de Màlegi, Sevilla i fins Qlrona re¬
culen algun enier. Cèdules dei Crèdit
Local ben disposades especialment les
interprovincials. Marrocs a 94 i Cèdules
Banc Hipotecari en millora d'alguns
cèntims. Finalment eis valors provin¬
cials ofereixen una certa minva de ne¬
goci i queden molt encalmats.
En el sector carrilaire segueix predo¬
minant la pesantor. Malgrat les prei-
pectives optimistes de cara a la propera
consulta electoral, els valors ferroviaris
segueixen abandonats. Els de primera
hipoteca després de coiüzar a 44 es re¬
fan lleugerament fins a 45. Les altres
sèries acuien flexions al voltant d'un
pareil d'enters. Les Obligacions Tram¬
vies perden un enter al coti ztr a 89,
després d'assenyalar el canvi de 91.
En els rotllos de valors industrials, el
volum d'operacions, no és molt Impor-
ftnt. Hi ha un cert Interès en la compra
de determinatrvalors que ofereixen un
grau extremat de garantia. Així veiem
com les Chades I les Catalanes de Gas,
^ Cros, Aigües i Energies, etc., oble-
*en canvis excel'lenis i àdhuc el paper
es letrau. En quant els altres valors, ob¬
servem que les Motrius es mouen dins
pla de resistència remarcable. Se¬
gueix amb èxit Festampillafge d'aquest
títol I hom creu que, si es pren amb in¬
terès, es podria arribar ràpidament a
una solució d'aquest afer mitjançant
l'aprovació del ccnveni presentat. Tot
el demés serà perdre el temps i allargar
Indefinidament la solució d'aquest as¬
sumpte.
Ei mercat a termini ofereix visibles
mostres de millorament. La forta em¬
penta de les Chades i Filipines ha fel
reaccionar a la resta del mercat i, al fi-
nali ztr la setmana, la impressió gene¬
ral és ben satiàfaictòria. Les Chades,
obeint íes orientacions de l'estranger,
han passat de 460 a 482 pe/ acabar a
479. Altrament les Filipines han pujat
de 405 a 430 i segueixen oferint algu¬
nes possibilitats d'alça. Dels valors es¬
panyols ela més demanats han estat els
Explosius i Mines. Un i altre, afavorits
pel volum de la seva exportació, cons¬
titueixen un recés per a conlingències
faturef. Així veieu que els primers hsn
passat de 122 a 125 i les Mines de 61 a
63. A remarcar també la fermesa de les
Aigües i Fords. La petita millora dels
Asiands I Colonials i l'estacionament
dels valora earriiaires. La resta del mer¬
cat amb poques operacions. Finalment,
els Petrolets han inicial les operacions
de conversió dels seus lí ois de 50 pes¬
setes en títols de 500 pessetes. Era una
soiució convenient per a tots.
En resum la tendència dels mercats
espanyols ès satisfictòria. La proximi¬
tat de les eleccions determinarà més
tard una confirmació d'aquesta millora




El llibre de Joan Costa i Deu I Mo¬
dest Sabaté sobre la Revolució
d'octubre
Tol just anunciada la psòxima apari¬
ció d'aquest llibre dels autors de «La
nit del sia d'octubre a Barcelona» han
començat ja les demandes per part dels
llibreters, a l'extrem que aquestes quasi
exhaureixen l'edició que dins d'una set¬
mana veurà la llum pública.
lodubfablemenl, la data del sis d'oc-
labre ha d'ésser molt estudiada encara,
car les seves carac erístiques i les seves
principals facetes no han estat posades
de relleu com cal fer-ho.
En aquest reportatge de Joan Costa I
Deu I Modest Sabaté el lector trobarà
la resceniló dels fe's tràgics que es de¬
senrotllaren a diverses comarques de
la nostra terra, I els quals, de no haver-
se prodcïi la capitulació del govern que
bl havia a la Oeneraliiat haurien estat
causa d'una catàstrofe de Us més fortes
de la nostra història.
El reportatge «La revolta d'octubre a




LIeIdr.—Es vsn coneixent detalls de
les candidatures confeccionades o pro¬
jectades per a les pròximes eleccions de
diputats a Corts. S'ha format una can¬
didatura de dretes coailgades que llui¬
tarà per majories, presentant a Lluís O.
Piñol Agulló i Manuel Fíorerza Faffre,
de la Llfg»; Josep Avfzanda, de la Ce¬
da, i Casimir de Sangenít Beltran, Tra¬
dicionalista.
Fer a l'altra candidatura que sabem
han estat designats Lluís Zaiueta, Fran¬
cesc Jané Aixelà i Jotn Bañeras. Falta de<
signar el quart lloc que sembla no ha es¬
tat acceptat pels federals socialistes. Se¬
gons no ícies serà ocupat per un can¬
didat d'Acció Catalana, considerant-se
probable recaigui la designació en el
senyor Nicolau d'O wer.
L'ex-dlputat a Corts, president del
Comitè Regional del Partit Radical, se¬
nyor Daniel Riu, presentarà, per acord
del Partit, ta seva candidatura integrada
únicament amb el seu nom.
Es diu cmb insistència i amb visos
de verosimilitud que el Bloc Obrer I
Camperol projecia presentar candlda-
tarea per « tninorlev « Joaquim Maurín
i al capi à Lluís Luengo, que es troba
complint condemna pels successos de
ocíubre.
El front electoral antirevo¬
lucionari a Tarragona
Tarragona.—S'ha'Jei públic en aques¬
ta ciutat l'accrd pres per la Comissió
directiva dels partits d'Acció Popular,
LUga Catalana i Tradicionalistes d'anar
conjuntament a la Hulla electorat per a
les mijories, formant el front antirevo¬
lucionari. Compondran la candidatura
un candidat per cada parttt i dos inde¬
pendents.
—Es dóna com a segur qae ei Partit
Radical prepara li publicació d'un ma¬
nifest. Es diu, a més, que ht decidit de¬
finitivament presentar com • candidat a
l'ex conselier de Sanitat de la Oenerali¬
iat de Catalunya, senyor Manuel Barbat,
si bé no se sap si figurarà en la candi¬
datura de dretes, el que sembla més
probable, o si es presentarà amb caràc¬
ter d'independent.
I uui ft tai
La Junta Directiva posa en conei¬
xement dels senyors tocis i simpa it-
zants, que el local de l'Entitat resta¬
rà obert, all efectes' electorals i d'in¬
formació, cada dia de 10 a 12 dei
ínaií i de les 4 ¡de la tarda fins ;a les
12 de la nit.
rà, indublablemenl, un dels èxits més
forts de llibreria registrats de molli
anys ençà a Catalunya.
Comentaris de la Premsa
Madrid, 26.—Com éi de suposar, el
tema electoral és el que predomina 'en
•quests moments i a ell consagren des¬
tacada atenció els periòdics.
«El Debate» recorda quines han estat
i són les característiques de la Cedi:
respecte a la voluntat popular, servei
lleial al règim i estricta observació a la
Icgaliial. Estima que iquesles caracie-
ríitlques són títols més que sobrats per
a posar la confiança, l'ajuda i la colií-
boració dels grups situats • la seVa es¬
querra. Espera, per tant, s'assoleixi nn
instrument eficaç per a la derrota de la
revolució.
«A B C» diu que els acords mlnisle-
riais del senyor Pórtela rebasien el des¬
enfado de la política electoral del Go¬
vern I recorda que hi ha una coalició
perpetuameni revolucionària i una altre
qae ni per a combatre a ia revolució
es surt mai de la legalHat.
«El Sol» diu que no hi ha que fiar se
de les xifres donades pel front d'esquer¬
res, perquè aón númesos en el paper, es
• dir, comptes galans, i afirma que els
locialistes eón prodigis on no tenen
possibilitats de triomfar, però on pre¬
dominen les forces obreres, els repn-
bllcans rebran tracte de parent pobrr.
«La Libertad» espera conèixer el ma-
nttest ananciat pel «enyor Portel*, però
mostra que li saíhfan els propòsits del
cap del Govern il e! centre està format
per republicans auièntícs, nets de tota
sospita anterior i de tot dubte present,
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
OisiSfuna, 4 — A. de Bilbao, 1
Madrid, 5 — Befis, 1
Barcelona, 1 — Héícuies, 0
Racing, 4 — Espanyol, 0
Sevilla, 1 — A. de Madrid, 1
València, 1 — Oviedo, 1
2." DIVISIÓ (segon grup)
Badalona, 4 — Júpiter, 2
Irún, 2 — Arenes, 3
Baracsido, 7 — Donòstia, 0
Sabadell, 0 — Girona, 2
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
!.• DIVISIÓ
Europa, 1 — Sant Andreu, 1
Sans, 3 — Marllnenc, 0
Terrassa, 4 — Gràcia, 2
Manresa, 1 — Calella, 1
Samboià, 4 — Horta, 1
Granollers, 2 — Vic, 2
2.* DIVISIÓ (primer grup)
Figueres, 4 — Ripoll, 4
Sanijoanenc — Sant Cugat
(suipèi)
Arenys — Manlleu (suspès)
Mollet, 7 — Foripienc, 1
2 DlAUlm mkTA^'3
Dr. J. Sanmarii Rli©l
Ex-lntera peesioBBt dt Ib FBColtat de MediciBB - Metge de gBàrdia de l'Hospital tifnic, per opaslcii
: Tocèleg de la Lluita ceatra li Mortalitat iataotil i de l'Issegoraota MaterBal ; ;
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous tDissertes ^5 a 8 Telèfon 161
ClÍMICil PiWÏAt ; PB. H. SPÀ
Odontòleg municipal i de i'Aliança Mataronina
Cap dels serveis d'Estomatoiogia de rHospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatoiòglca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Qarcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
Haro, 7 — Colomenca, 1
Sanifellaene, 3 — Malgrat, 1
Classificació actual
PARTITS GOLS
liaro .... 4 ó 0 0 17 4 8
Mollet. . . . 5 3 1 1 18 8 7
Arenys ... 4 2 2 0 9 5 6
Colomenca.. 5 3 0 2 13 12 6
Flgncrea. .. 5 2 2 1 13 12 6
Sanfeiiaenc. . 5 2 2 1 11 10 6
Ripoll. ... 4 2 1 1 12 11 5
Miígrat ... 5 2 0 3 9 II 4
Manlleo ... 4 1 1 2 9 8 3
SAntjoanenc . 4 0 1 3 7 12 1
Fortpíenc. .. 5 0 1 4 8 19 1
Sant Cagat . . 4 0 1 3 1 14 1
Catnp de riluro
lluro, 7 - Colomenca, 1
Ahir l'Haro jagà amb U Colomenca,
eqalp qae venia fent un bon paper en
e! torneig i per tant ea creia que no aè¬
ria an adveriari masia flac per lilaro.
Però no fon així. L'eqalp de Santa Co¬
loma de Qramanel loní amb força em¬
penta, però passai! aqusala moments
i'imposà la saperiorllat fftcnica i expe¬
riència de l'Haro que foa sempre l'amo
del terreny, gràcies sobretot a la ratlla
de mitjos en la qual Amat foa el millor
ben secundat per Sibeques, i MartinU
^^Banco U^qui^o Catalán^*
DBDikíri social: Pelai, 42-BarteioDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-TeièfoD 16460
Direccions telecrràfica 1 telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a ia Barceioneta (Barcelona)
AQCNCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal de! Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ sURQUlJO»
Deaomiaaetó Caem Cemtrmt CmpUal
«Banco Urqaijo» Madrid .... Ptei. 100.000.000
«Bsnco Urquijo Catalan» .... Barcelona ... » 25.000.000
«Banco Urqnljo Vazcongado». . . Bilbao .... » 20000.000
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca ... > 10.000.000
«BancoMinero Industriat deAsiurias» Gijón » 10.000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les pieces d'Espanya 1 en totes les capitals i
places més Importants del món.
m D[ lilMt' bnet ie Fiiueu Hacli i - ipaitat, n.* i - Wids l" 8 i 308
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de .la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de,9Ja 1 matini de 3¡a[5 tarda t—t Dissabtes: de 9 a 1
~corena no desentonà d'ells, palesint
més movilitat qae dies enrera í servint
força bé la pilota. Si segueix pulint-se
pot ésser an bon mig centre i i'liaro
tisurà fet ana bona adqni^ció. Les fil¬
tres railles, en canvi, tingueren moltes
fliques, malgrat la saperiorltat global
sobre els forasters. Els defenses comen¬
çaren molt insegars, sobre tf>t Vils, i
després es posiren a to. La davantera
no bo feu tant bé com aembia indicar
l'estridència del resultat. Cal acabsr-ia
d'arrodonir i deixar-la amb els ma¬
teixos elements per tal qae la ratia aga¬
fi la compensiracló que ara no Sé. Ma¬
drid entrà poc en joc.
La Colomenca no mereixia perdre
per tants gols. En eis seus rengles no
acusaren distincions fremarcables. Eis
defenses, sobre tot el dret, foren dels
millors. En tot l'encontre es defensaren
amb energia. Aquests equips tenen po¬
ques possibilitats en el terreny de l'llu-
ro, sempre que aquest actuí discreta¬
ment. En canvi, donades les seves ca¬
racterístiques, a casa seva seran molt
difícils de vèncer.
Els primers en marcar foren els fo¬
rasters. per mitjà de l'interfor dret,
d'un xut escairst, aprofitant la desorien¬
tació Inicial de la defensiva local. En un
sobregol del debutant Sagnés, Garcia
desvià ia pilota a l'angle i empatà. Un
gol de Judici fou anui'ial per orsai. En
una internada de JadicI, Coli enirà el
segon. Sembla cxisií orsai. Garcia d'un
gran xut de lluny entrà el tercer, judici
executà una còrner molí cenyida i ei
porter en saltar per Intentar Interceptar
la piiola l'acabà d'entrar. Amb el résul¬
tat de 4 a 1 acabà ei primer temps.
A la segona part una inierneda de Ju¬
dici molt bonica acabà amb una passa-
dn tnrera qo* loa. rcuniiada > tot* mar-
xa per Stgués, entrant el cinquè gol.
Amat d'una punxa a distància formida¬
ble entrà el siiè I el mateix jugador as¬
solí el Bc.è I darrer en transformar un
penal amb que fou casíigat ia Colomsn-
ca, amb un xic massa de rigor.
Arbitrà el senyor Bru, sense gens de
energia.
Per la Colomenca jugaren Perramon,
So), Llorens, Castíiio, Palma, Sosa, An¬
gel, Prats, Ferrer, Btyà i Barceló, i per
i'Iiuro Madrid, C'o et. Vil», Amat, Mar-
tiníco.'ena, Sibeques, Bach, Coll, Gar¬
cia, Sagués i Judici.
El públic, poc nombrós. Val a dir,
però, que ia tarda no convidava a pas¬
sar-la a l'aire iliure.
Witt
El Campionat Amateur
Eliminatòries dels Grups de la Costa
Resultats d'ahir
Viiaisar de Dalt, 2 — Masnou, 1
Vilassar de Mar, 2 — O. Badalona, 0
Classificació actual
o f Z
S o 3J! o OL
Vilassar de Mar. 3 3 0 0 7 2 6
O. Badalona. .3 1 0 2 2 4 2
Masnon ... 3 1 O 2 3 4 2
Vilassar de Dalt. 3 1 0 2 4 5 2
A VILASSAR DE MAR
Vilassar de Mar, 2
Obrera Badalona, O
Tampoc l'equip de I Obrera de Ba¬
dalona ba pogut estroncar la sèrie de
viciòries de l'equip de Vilassar de Mar
que es troba siiual en fînali>z»r la pri¬
mera volta d'aquestes eliminatòries,
amb una excel'iení puntuació.
El Vilessar de Mar ba tingut moments
.¿e-grmT^tiUaaiaaa en la primera paif
del partit i és quan l'ban marcat eis dos
únics gols de la tarda.
El primer s'ba produït en centrar
l'exlrem Vidal produInt-se un bat i bull
en la línia de la defensa que bs resolt
David amb un xut potent i a mhja al¬
tura.
Després d'aquest gol ba seguit el do¬
mini dei Vilassar de Mar no tardant en
produIr-se el segon gol, el qual ba mar¬
cat Bertran després de passar-se a dos
jugadors del Badalona.
Abans d'acabar la primera part s'ban
produït molies situacions de perill cn
la porta de l'Obrera de Badalona.
En la segona part l'Obrera de Bada¬
lona ba posat més duresa en el seu joc
i ba lesionat a Xtberta, defensa del Vi¬
lassar de Mar, motivant això canvis en
la formació de l'equip, passant llavors
Pàmies a defensa, Vidal a mig esquer¬
ra i Xiberia a extrem dret.
Ha tornat a pressionar després ei Vi¬
lassar de Mar 1 els davanters ban xutat
repetides vegades des d'aprop de la
porteria.
L'equip guanyador estava format així:
Tarrós, Xiberta, Eipi, Sambola, Bordas,
Pàmies, Vidal, Bertran, David. Sacco i
Cama.
De l'equip del Vilassar de Mar s'ban
distingit Bertran, que va perdent de mi¬
ca en mica el seu joc individual i no¬
més manca que doni més joc a la sevâ
•la. També David ba fornit una bona
ictuació. Cama ha estat discret t el més
gris ba estat Sacco, Vidal ha mostrat
que va recuperant la forma esplèndida
de temps enrera.
La línia milja ba rebaliat incansable¬
ment així com la defensa el millor elo¬
gi de ia qual és el fet de que la porta
no hagi estat traspassada. Tarrós ha tin¬
gut d'intervenir en un parell de jugades
perilloses en les que ba demostrat tota
la seva vàlua.
L'equip de Badalona és un equip
força acceptable, sobressortlnt els de¬
fenses i els mitjos. El seu punt més flac
és la davantera.
L'àrblire senyor Cerdà ba esta! dis¬
cret i imparcial.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models





La pluja obligà a suspendre
eis cuLOuiïes
Tols eis pariils corresponents a la
jornada d'ablr dei Campionat català de
1,* categoria hagueren d'ésser suspesos
a causa del mal temps.
CAMP DE L'ILURO
Calella, 16 - Olímpic, 8
El Calella té el camp desqualificat per
3 mesos i per aquest motiu es jugà en
campionat de 2." categoria, guanyant e!
Calelia a l'Olímpic per 8 a 16.
CAMP DEL LAIETÀ
Laietà, 11 - lluro, 9 (segons equips)
Degut a la pluja només es jugà la
primera part, però si el partit s'bigués
començat a l'bora, s'bsuria pogut jugar
tot. En el que durà el joc, aquest fou
bastant Igualat. L'Huro es bellugà amb
dificultat degut al ruixat que caigué en
part del temps, El fsng dificultà el nor¬
mal desenrotllament dels equips. A I'I¬
iuro reaparegué Raimí que bo féu mi¬
llor a la defensa que a l'atac.
Arbitrà el senyor Picola amb eis de¬
fectes de sempre t els «cincs» foren els
següents:
Laietà: Alarcón, Elies (2), Brasó (2),
Mitjans (3) 1 Zueraz (4),
lluro: Nogueras (1), Punióla, Mauri
(2), RaimT I Costa (6).
♦
• •
El partit de primera equips feu ini-
péi degui al mal temps.
C.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facullaí de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR t APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Afutí, 58 Provença, 185, l.er, 1."-«ilrc Aribaa I Ualvaralfit













NOTI Cl E S
Observatori Mcte«r«lôglc de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervacloni del dia 27 de gener 1036
Borei d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 753 4 -755'
Temperatora: 11'—11 1
Alt redaldfií 752 4-753 9
Termòmetre sec: 7 6—13 8
» hamíf: 6'4-12'














Criat del cel: MT — S
Cstafide la mar: 1 — 1
L'observador: J» Guardia
PERFIL
El termòmetre de la política local
ahir migdia pujà uns graus. Natural
ment. A la mateixa hora es celebraven
dos actes de propaganda electoral, un
del Partit d'Unificació Marxista i l'al¬
tre de la Lliga.
^ B mercuri no arribà a dalt de tot
perquè encara falten dies per les elec¬
cions. Però pujà bastants graus per la
calor de les paraules dels oradors, so¬
bretot els de l'unificació marxista.
JliumMisti complert de dos actes no
cap en el clos réduit dels Perfils, puix
proporciona material suficient per
llargs i suculents comentaris. Però a
manca d'això ens permetérem anotar
EL SENYOR
D. Josep Pradera i Llanes
Director-Gerent de la Companyia «AGUAS DE ARGENTONA A MATARÓ, S. A.»
noti el dia 28 de desentre del otop paisat any de 1935, [eotoitat anb els Saaii Sapianeatt i la ompiiirrift gpoitdiíQ
A. C. 3.
El Consell d'Administració de l'esmentada Companyia, en retre tribut a la memòria del
seu Director, convida a la familia del íinat i als seus amics i coneguts a les misses cjue, ensufragi de la seva ànima, es celebraran demà dimarts, dia 28, a NOU, DOS QUARTS DE DEU iDOS QUARTS D'ONZE, a l'esglesia parroquial de Sant Joan i Sant Josep, Per l'assistència a
aquests actes els hi restaran agraïts.
LES MISSES DE LES DEU 1 DOS QUARTS D'ONZE SERAN AMB OFERTORl
No es convida particularmet. Mataró, 26 gener 1936.
un detall molt significatiu recollit cuita-
corrents en ambdós locals.
A la Lliga, darrera els oradors hi ha¬
via una gran bandera catalana, amb
l'efigie de Prat de la Riba al mig. Al
miting de l'Unificació marxista-aliats
de l'Esquerra en les eleccions feia de
capçalera presidencial un gran estel
roig amb la falç i el martell simbòlics,
i els noms invocats eren els de Marx,
Engels i Lenin, al costat de cartells
amb •visca la U. R. S. S.» i •reivindi¬
quem Octubre'.
No negareu que aquest detall és molt
expressiu i que té prou eloqüència per a
que pugui passar desapercebut.
Encara que no escoltéssim els ora¬
dors, ni fos possible conèixer ei mxi uc
ambdues propagandes, amb aquest sim¬
ple detall n'hi ha ben bé prou per fer se
càrrec de la significadó de la lluita que
I es comença i dels desitjós i intencions
I dels contendents. Els uns fan gala de la
I nacionalitat catalana de Prat de la Ri¬
ba. Els altres s'inspiren i glateixen en
el comunisme de Lenin. Més ben dit:
Catalunya o Rússia soviètica.
í Cal tenir ho en compte.—^.
\ —Hen de fer an present de noces?
í Hea de fer uni compra de bateria de
cuina?
i L« Cartoja de Sevilla és sens dabte la
I casa qae millor as servirà.
I Els Mossos d'Eaqaadra ban deiingai
a Vicenç Pelegtl Ariigaes, de Canya-
mài, acusat de que e! dia 8 d'aquest
mes havia calat foc al Bosc del Far de
3 L/OartUi, uicuisui·ic uua MW M ...
I una extensió de 4 qnarteres.
I Sembla que aquell dia el detingut
I trobanS-se allí treballant se li va ocór¬
rer encendre unes mates 1 el foc pren¬
gué tal increment que no pogué aturar-
lo, produint-se la crema d'aquells plnr.
Posat {'assumpte en coneixement dei




Voleu els millors preui?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
La guàrdia civil de Mataró que fa el
servei per carretera, prop de Llavane¬
res ha detingut a un jove de 17 anyt,
Qinés López, mut, que havia fugit de«
leu domicili de Pineda. Se n'ha donat
compte al seu pare i et jOve na esia*
poriat a un establiment de Barcelona.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
per l'Apeiacla Pabra per coaferbacles teietilalQaea
Barcelona
3fX) tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
voH:
Per la conca de i'Ebre, comarques
de Tarragona 1 Empordà, domina cel
seré o mig cúvol i gairebé cobert per
la resia del pais.
El règim de vents dei quart quadrant
establert a Catalunya ha determinat un
notable descens de la teoiperalura, ha¬
vent-se registrat mínimes de 9 graus so¬
ts zero a Envatira, 7 a Núria i 6 graus
també iota ^ero a Ransoi 1 Engoiariers.
La causa contra els regidors
de l'Ésqucrra
El tinent fiscal de l'Audiència ha qua¬
lificat la causa seguida en la secció 3*
contra 21 txregtdors de Barcelona.
Aquesta causa que comei;çà a instruir-
tr ia jurisdicció militar per sentència
dri Tribunal Suprem passà a la juris¬
dicció civil.
El fiscal demana pels acusats ta pena
de 4 mesos i un dia d'arrest, pena qua¬
si eomplerta amb la presó preventiva
soferta.
Com a testimonis estan cridats els re-
gldors de Lliga Catalana, Ferran de Sa-
isrra. Duran I Ventosa, Roda Ventura i
il^s.
Accident
Ahir a darrera hora ds la tarda, ta se¬
nyora Monsserrat Vallés i Pujáis, ger¬
mana del Conieïier d'Obres Públiques
tingué la desgràcia d'ésser agafada per
un tren a l'estació de Masnou.
Sembla que la desgràcia ocorregué
per haver arrencat el tren amb molta
rapidesa i haver calgui al mig de la via
en travessar-la.
Maria lila a la Delegació d'Hisenda
Aquest matí ha estat traslladada des
de la presó de dones a la Delegació





ADDIS ABEBA, 26. -Com a conse¬
qüència dels aconteixemenís darrera¬
ment desenrotllals en el front nord, fei-
tà procedint activament a la rcorginit-
zació de les forces etiòpiques que ope¬
ren en aquell sector.
En el front sud se sap que el ras Des¬
fà continua rebent reforços, havent-se-ii
unit ja el seu germà el dadj^z Abeda,
procedent d Ogaden.
En quant al front del Tigré no s'ha
rebot cap nova informació, després dels
combats lliurats recen ment, i en els que
cada on dels bel·ligerants s'atribueix la
vidòria.
Les pluges segueixen caient amb gran
violència en la regió centre del país,
fent quasi impossibles les comunica¬
cions amb Dessie, i sembli que en la
regió del Tigré també són abundants
les pluges si bé no tant que impideixin
el desenrotllament de ies operacions.
DESSIE, 26.—En un missatge de ca¬
ràcter oficial que acaba de rebre's, es
diu que a conseqüència dels dotze raids
aeris que darrerament han efectuat els
avions italians sobre la províneia de Sl-
dino, situat al sud d'AbISEÍnIa, han re¬
sultat morts prop de cinc-cents de l'ele¬
ment civil.
Els danys materisli són també moll
importants, figurant entre ells la pèrdua
de 2.500 animals de diferents classes.
S'afegeix que els italians continuen
bombardejant les poblacions i llogarrets
obertes.
EL CAIRE, 26.—El Comitè de So¬
cors mèdics per a Etiòpia, ha rebut un
informe telegràfic del Dr. Abdel Htmld
Said, que fou designat per a efectuar
una enquesta sobre les circumstàncies
en que es produí el bombardeig de
l'ambulància egípcia Instal'lada a Dag-
gahbur.
L'eimentat doctor diu en dit Informe
que de les dades recollides es dedueix
que els aviadors italians coneixien l'e¬
xistència de l'ambulància situada a des
quilòmetres del lloc méi pròxim de
l'exèrcit etiòpic, per haver efectuat eg>
bre ell diversos vols, i que del bombar¬
deig portat a cap durant 45 minuts el
dia 30 de desembre, no resultà cap víc¬
tima.
S'afegeix que durant ei segon bom¬
bardeig realitzat durant el dia següent,
alguns projectils, ets efectes dels quals
són encara visibles, caigueren entre les
tendes de l'ambulància.
L'Informe afegeix que els aviadors
llançaren proclames dient que «els ita¬
lians es venjarien dels etiòpics pel fet
d'haver donat mort a italians caiguts I
fets presoners».
Aiximateix diu l'Informe que el dia 4
de l'actual, quatre avions italians llan¬
çaren bombes sobre l'ambulànclt du¬
rant un espai de 25 minuts, deixant drt-
trossades les tendes, com es demostra
en les fotografies la tramesa de les quals
s'anuncia 1 acaba dient que la versió
Italiana desmeu'ln! el telegrama tramèi
ê DIARI DE MATARÓ
pei príncep Ismail, és ibsolatament in¬
exacte.
EL CAIRE, 26.—En els moUs de PorI
Said 8'hin prodoît algans incidents re¬
lacionats amb la guerra d'Africa orien¬
tal.
Uns soldats italians qne es trobaven
a bord del paqneboi «Sardaigne» con¬
testaren a trets de fasell a tes manifesta¬
cions qae a favor d'Etiòpia es feien des
d'nna petita embarcació.
Amb aqnest molia i'ha obert una en¬
questa pel Consolat italià i la policia.
ROMA, 27.—Ei corresponsal del dia¬
ri «La Stamps» en Somàlia, anuncia
que les tropes del general Ortziani con¬
tinuant el seu avenç més enllà de Ne-
gbelii han atacat els pobles de Ducan i
Bidatiam que es troben en el camí que
va de Negbeili a Allaia, capital de la re¬
gió Sldsmo.
El trasllat de les despulles
del Rei Jordi V
LONDRES, 26.—Amb caràcter ofi¬
ciat s'ba anunciat avui en el PaUu de
Buckingham, que el rei Eduard Vlil i
ela seus germans seguiran a peu ei di¬
marts el comboi fúaebre del seu pare,
siguin Us que siguin les condicions at¬
mosfèriques.
LONDRES, 26.—H »n arribat per a
assistir als funerals dei rei Jordi, el mi¬
nistre d'Estat espanyol senyor Ursalz,
acompanyat del general Franco i almi¬
rall Cervera i demés membres de ia
Missió.
El primer Consell de minisires
del nou Govern francès
PARIS, 26.—El primer Consell de
Gabinet celebrat pel Govern Sarraut,
ha començat a tes 17,30 i ha acibat a
M€àrcel-lí Julibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon 200
raent a i'esiudi ds la deciaració minia-
t«ria!, els termes ds ia qual seran ubi-
mats cn ei Conseil ds minisires que se
celebrarà el d<jous al ma^í.
Hxn eitai aprovades per unanimitat
iea línies dlrec'rtua d'aquesía duciara-
eló, que serà, segons sembla, relativa¬
ment curta, i d'acord a Ees opinions ja
expressades en diferents ocasions pe!
senyor Ssrrat ?.
En cl document figura cn primer ter¬
me Il dec'arsció relativa a la defensa
del franc i el minEenlmenl del senyor
Rfgnler en el m'rJslerl d'Hisenda, sem¬
bla indicar clarament ia continuilaí de
la polí Ica monetària francesa. També
l'ocuparà de la üoite contra i'aiur for¬
çós, del ressorgiment econòmic, del
manteniment de l'ordre, de! respecte a
les llibertats republicanes, etc, etc. En
quant a l'exterior, s'éfirmarà el desig de
pau de França I la continuació de la se¬
va politica tradicional fondada en la
Societat de Nacions i en el respecte ais
Tractats.
Les eleccions a Grècia
ATENES, 26.—En pondre's el so! ba
començat l'$scrntinl de les eleccions
que s'bfn celebrat a tot el piís dintre
de la més complerta tranquil·litat, sen¬
se que s'bsgl registrat enlloc el menor
incident.
A les 21 hores (hora local) eis resul¬
tats coneguts a Atenes 1 Departaments
d'Atica 1 Beò;!a, donaven als liberals
aproximadament un 40 per cent deia
sufragis emesos, un 50 per cent all par¬
tidaris de Condyils, Tbeotikis I popu¬
listes de Taaldarisl un 10 per cent als
partits restants.
A Salònica, el percentatge a favor
deia liberals sembla ésser més elevat
que a Atenes.
ATENES, 27.—L'agència oficiosa en
donar els primera resultata de tes elec¬
cions sembla concedir de HO a 125
üocsais liberals (venizeilstei), 150 a 155
ata partita antí-ventzelisies. No obstant
bavent-ie aplicat per primera vegada la
rtpressnlació proporciona! es preveu
que ei repartiment dels coeficients so¬
brants pot alterar encara aquests resul¬
tats.
Per a iota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. L-igU de [odiactatm immoliiMiia
Es garantia absoluta de formalitat
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
ATENES, 27. — A mitjt nit els résul¬
tats coneguts indiquen qae eis partits
van pel següent ordre: Liberals de Ve-
nizeloi, popaliitei de Tsaldaris; coali¬
ció CondyUi-Tbeotikis I bistant més
distanciats els restants partits.
Madrid
mSiatda
Manifestacions del Cap dei Govern
A dos quarts de dues de la tarda el
senyor Pórtela ha rebat ela periodistes,
minifestanl que maigrat trobar-nos en
plena campanya electora! 1 dintre una
gran efervescència política, els nombro¬
sos actes pública ahir ei celebraren sen¬
se cap alteració de l'ordre públic.
Els informadors li han preguntat sl
estaven ulilmades les llislea de candi¬
dats de centre especialment la corres¬
ponent a Madrid. El senyor Pórtela ha
contestat que sobre el particular no bl
bavia encara res decidit.
Fambé se II bi preguntat quina Im¬
pressió tenia referent un telegrama que
havia rebut de Barcelona, noiificint-ll
la conslUucló d'un partit po*íUc de cen¬
tre presidit pel senyor Soler Oriol.
' El cip del Govern bt dit que efecti¬
vament li havien psrla! d'aquesta qües¬
tió i que creia que les manlfesiacions
dels inieressats de Barcelona eren pro¬
ves de simpatia. I ha aafegit que era
nrggfa la mnm mummim-
com a co'x'net esmortcïdor en la liulSa
entre dretes i esquerres. Però a Catalu¬
nya no és precís la creació d'qquest òr¬
gan, car hi ba la Lliga la políiica de ia
qual ja é) de centre, encara que aquesta
vegada s'hagi aliat amb les dretes.
Un informador II hi preguntat si ja
estava redactat el manifest del Govern.
Ei senyor Poriela ba dit que encara no
bavia tingut temps puix que el treball
propi del càrrec II ocupava tot ei lemps.
Ha dit que miraria il demà es podia
ocupar del manifest.
Emili Cotarelo, ha mort
Avui ba mort el secretari perpetu de
l'Acadèmia dc Ciències Políilquei,-se¬
nyor Emili Coiarelo, persona moii res¬
pectada i apreciada, causant ia seva
mort una fonda impressió en tols eis
centres culturals.
Llegiu el «Diari de Mataró»
El ministre de la Guerra
Ei general Molero ba rebut la visita
dels generals Goded i Cabanellai. Tam¬
bé ba rebut una comiíiió d'empleata de
enfermeriei militari.
Socdó financitim
ColiliaaltM da ■ar··loaad·l dia d'md
faaillladu pal aorrsdor dt Soaarg du
«qualla plifi, M. Vail·ilur—Mulat, !d
BQRAi
SUfliSi BSfKAimSIlBS
{Frauasirai. , » » * ^ » 48*45
ialguai 124'25
àliuraiaal. >•,•*<> 36'3Q
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Algfit ordluàriH .... 18375
Aiaaaat........ 28 40





niuai lli 65 00
Dura-Falguara 37*15
Es ven
f a bon preu i per retirar-se del negoci,
I tenda de queviures, lituada en lloc cèn-
f trie i al peu del tramvia. Intermediaris,
1 abstenir-se.
! Raó: Administració del DIARI.
Biblioteques Públíqites
De la Societat IRIS (Melclor de Pit-
laa,25): Oberta els dies feiners del df-
lluns al divendres, de 1 a 10 de la idh
dissabtes i diesfesilas de 5 a 8 delves-
pre.
De la Societat A TENEU (Meid&r à»
Í Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S «
\ 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Sa
f tarda t de 9 a 11 delà nit tdiamett^e
f f dies festius, de II al del maii I de f
I a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Piaffa
de la Llibertat): Hores de lectura: DSm
feiners, del dilluns al dissabte, de anm
I a una del mail i de dos quarts de d «f
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRÂ-
TERNITA T (BeatOríol,22 ICuba, 47}:
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a té
del vespre,! els (üssabtes, de 4 a d dts
la tarda.
Màquines d'Oficina i poríàtiis
== de totes marques ==
Màquines d'Escrinre
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe sde màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362-
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe






La ComUiló de Oovern Manicipal
en sessió de 3 dels corrents scordit ad*
^lairir nna básenla de 500 qailògrams 1
ones balances anfomàflqaes per a les
operacions de pes i repèi en el non
Mercal de la Plaça de Pi IMargall.
Ei qne s'annncia per a qne els indas*
trials qae detifgin sabminisfrar dits
aparells pagain presentar les correspo¬
nents proposicions en aqnesfa Secreta¬
ria Manicipai dintre el termini de dea
dies hàbils darant les hores d'oficina en
plec tancat i esteses en paper segellat
de 4'50 pessetes, acompanyant la céda¬
it persona! del proponent i el rebat úl¬
tim de contribac'ó indastriai.
Mataró, 22 de gener de 1936.—L'Al¬
calde, Joan Masríera Sans.—P. A. de
la C. de O —El Sscrefari, Nicasi S. de
Boada i Borràs.
—PINTORS.—ja no tenia necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recorden qae la «Compa¬
ñía Espfñoiade PlntQr:«s Iniernacional
S. A.» ha instal'la! ana Sacarsal a Ma¬
taró, Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Ver¬
nissos, Co'ors, Brotxes, Pinzells.
Notes Rdigioaes
Dimarts. — Sant Jallà de Cuenca i
Sini Ciri), bb. i cfs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Ics Tereses. A les
6 del matí, exposició del Santíssim i a
dos quarts de 9, ofici solemne, reser-
vint'Se a les 6 del vespre.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada müja
hora, dea de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les II. Ai ms'í, a dos quarts de
7, iriiig); £ les 7, meditació; a les 9, mli-
sa conventual ciniada. Al vespre, a tea
7'15, rosari i visita al Santíssim Sagra¬
ment.
Demà, a les 8, missa I treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (VI).
Parròquia de SantJoan f Sani Joeep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre a
les 7, Sant Rosari, visita al Santíssim i
Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts en honor de Sani
Antoni de Pàdua (XI).
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapls.—Tots els dies feiners, misses
I cada mitja hora des de dos quarts
de sis fins a dos quarts de nou.
A doi quarts de vuit, missa en sufra-
I* gl de l'ànima de D.* Josepa Caparà (alCel sia) a l'aliar de Santa Rita.Capella de Sant Seba tià.—Demi di-
^ marts dia 28 es celebraran tres misses
3
í en son honor en les hores següents:
\ A dos quarts de 8 en sufragi de Na
i Jacinta Adroher üoveras de Serra (al
I Cel sia).
I A les 8, en sufragi d'En Lluís Serra i
ÍRoig, vidu de Jacinta Adroher (e. p. d.).A d03 quarts de 9, a intenció d'una
I famíila devota del Sani.
I Impremta Minerva — Mataró
I
; CALEFACCIÓ TERMOS







Snan vaSi a Barcelona
taci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-l»,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranl
Instai'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,





a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a multinductància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les 5




AmÀiia, 38 Tel. 261
MATAit OSalvador Calmar!
^sciKtats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instal·lacions radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia
Riera9 20 Telèfon 361
6
DIARI DE MATARÓ
£i doïUúxMt anaugmefiidemim- sensmqpA dispendi.
——: ; ———— ^ I
OSRAM, Apartado 2Si, Madrid Nom: -
1
Enviin • me gratuïtament Població:
Pópasele il-iusirai de 32 pagines Carrer: „ ■
"La buana vision'* ■■
i^xmes decasev!
¡^€uidmmwshe visia!
utilitzant per a les vostres feines i lectures Hum sufi¬
cient. Un al-lumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball. Bombetes Osram-Wi> de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
Bitillt iliíor estontal rADRIlVFT El mllloí lei
wwwwwwv Jtr JLj JL vwwvwwvw
Demaneu-io en Cafès, Bars, sCoImados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les emirències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâns, 22 M Joân Re^i Maitàró
DB
Particular Falten
dlipoiil d'ant quanil'al fins « 5.000
ptes. per ■ col·locar en 1.* btporeca so¬
bre finca urbana de Mataró. InierèJ le-
gal. Intermediària sb3lenir<se.
Escriure • DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'AnuccIc n.*" 503.
Urgeix vendre
Solar amb pareti mesire», Carrer de I
Amadeu Vives aúm 81. Tracte directe. I
Rió: Miquel Servei Sadarni), |
17, p. 2.- l
Ganga
CARBONS MINERALS I VEGETALS
MIQUE^Lt E:8PA8A
Successor de «loan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
firavlna, 18 pis i 37 iUAXARO Telèfon 322
bons mecànics ajasfidori.
Escriure a Anuncis «Diari de Mata¬
ró» 555.
Venc, per retirar-me del negoci, una
tenda de queviures situada prop del
Mercat nou, lloc de gran pervindre. Res
de corredors ni intermediaris.
Escriure demanant informes a «Diari
de Mafaró», Secció d'AnnncIs n.** 556.
Urgeix col·locar
en 1* hipoteca sobre finca urbana, ies
quantitaii de 10.000,20.000 i 30.000 du¬
ros ti 6 per cent.
Coinprarla finca rostíca
! als voilants de Mataró d'una extensió
«
I de 2 a 3 heclàries, pari de ragadía, per
i a dedfcar-Ia a Granja.
Compraria finca rústica
de 50.C 00 a ICO.GOO pessetes per a ex-
piotar-if.
Dirigir tes ofertes a TAMARIT, Via




Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
ABANS...




amb la seguretat de que la voiír»
viiifa us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rústegues
1 urbanes, establlmenfs mercantils, i al¬
tres operacions similars, reiacionadaf
amb to a classe d'immobiei.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarA
per posir-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Maiarói 3 Santiago
Rnslnoi, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sani Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, !
Sant ]oan, 1 Sant Antoni, 3 Lepanf, a
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminel, 2 Wifredo,
I Iiern, 1 Santa Teresa, 1 Monfierrai, 1
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, does dt
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, .1 Jbaix
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, a! Poble Sec, Argentona, Caldetea t
Llavaneres i altres més a bon pren.
Una oporiunital: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27„
29131.
Altra oportoniiat: 2 traspassos a! voU
tant la plaça de Cuba, i altres en el ceii'
trede Mataró, Inciús una Confiteria, a
preus reduïts.
Altra oportnnila': es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, casa gran
i nova amb dues mines d'aigua i tres
safareixoB, regadiu 1 secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins 1 atzlnes 1
molts arbres fruiters, a preu de gangs.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de f
a 8. Telèfon 429.
Px)sseidors
de Valors
Persona competent en Sntnceí, rei-
litza operacions que permetin refer-se
de les pèrdues sofertes en tota claiie
de valors. VlaUeu-me, no cobro consnl»
ta.
Despatx de 11 a 1 i de 4 a 8.—Brocb,
72, ell. l.°—Barcelona.
NO OBLIDIN QUE'SÚN
els volums tie que es compon un exemplvilil
(Ballly- Baililòre — Rl0r«)
Dadei dsi Comerç, Indústria, Profsttiest, da
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - Indexe
Secció Estrangers
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar compl«f*
CENT PESSETES
(traae te port « tota Espanya)
iS! vol anunciar cficaçnic*^
anunci i en aquest Anuan»
I — I
Anuarios Bailly-Baillière y Biera Reunidos, S.A
Enric Granadet, 88 y 88 - BABC^LO»^
